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Â ÌÅÕÀÍÈÇÌÅ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 
ÇÀÊÎÍÎÂ ÑÓÁÚÅÊÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
SOCIOLOGICAL RESEARCH IN THE MECHANISMS 
FOR MONITORING THE APPLICATION OF THE LAWS 
OF RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà äåìîíñòðàöèè öåëåñîîáðàçíîñòè è îïûòà ïðèìåíåíèÿ 
ýêñïåðòíîãî îïðîñà è àíêåòíîãî îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â îðãàíèçàöèè 
çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ ìîíèòîðèíãà 
ïðàâîïðèìåíåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîâ. Ìîíèòîðèíã ïðàâîïðèìåíåíèÿ — ýôôåê-
òèâíûé ñîâðåìåííûé ìåõàíèçì îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåéñòâèÿ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîòúåìëåìûé ýëåìåíò ñèñòåìû ðîññèéñêîãî íîðìîòâîð÷åñòâà, 
óêðåïëåíèÿ ïðàâîâîé îñíîâû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà. Àâòîðû ñòàòüè ñ÷è-
òàþò, ÷òî ïðîöåäóðû ìîíèòîðèíãà äîëæíû îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìàòðèâàòü ñáîð 
è àíàëèç ñîöèîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ñèòóàöèè â ñôåðå äåéñòâèÿ íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà, â ÷àñòíîñòè, ýêñïåðòíîãî ìíåíèÿ, îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ 
î ïðîáëåìàõ äåéñòâèÿ àêòà. Îïèñûâàåìûé â ñòàòüå îïûò ìîíèòîðèíãà Êîäåêñà 
Òþìåíñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, îñóùåñòâëåííûé 
Òþìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìîé, ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ýòîì ñìûñëå è ïîêàçàòåëüíûì, 
è ïîëåçíûì. Àâòîðû ïîëàãàþò, ÷òî ñ âíåäðåíèåì ìîíèòîðèíãà ïðàâîïðèìåíåíèÿ 
â ïðàêòèêó íîðìîòâîð÷åñòâà ïåðåä ñîöèîëîãèåé óïðàâëåíèÿ è ñîöèîëîãèåé ïðàâà 
âîçíèêëà çàäà÷à åãî èçó÷åíèÿ, âûÿâëåíèÿ åãî ïîòðåáíîñòåé, äåòåðìèíèðóþùèõ íå 
òîëüêî èñïîëüçîâàíèå, íî è ðàçâèòèå ñîöèîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ è ìåòîäèê.
The article is devoted to demonstrating the feasibility and experience of expert 
surveys and questionnaire public opinion surveys as part of monitoring the enforce-
ment of regional laws by the legislative body of a subject of the Russian Federation. 
The monitoring of law enforcement is an effective modern mechanism of assessing the 
efficiency of regulatory acts as well as the integral element of the system of the Rus-
sian legislation applied to enhance the legal framework of society. The authors believe 
that the monitoring of procedures must imply the collection and analysis of sociologi-
cal information on the situation in the scope of a normative legal act, i. e. of expert 
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opinions and public opinion on the problems of the act. The experience of monitoring 
of the Tyumen region Code on Administrative Responsibility carried out by the Tyumen 
Regional Duma may serve as a useful illustrative example. The authors argue that, as 
the monitoring of enforcement was introduced into the process of rulemaking, sociology 
of management and sociology of law faced a new challenge lying in its study, identi-
fying its needs, not only determining the use but also the development of sociological 
methods and techniques.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, ìîíèòîðèíã ïðàâîïðè-
ìåíåíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìîòâîð÷åñòâà.
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Öåëüþ íàñòîÿùåé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ äåìîíñòðàöèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè è îïûòà 
ïðèìåíåíèÿ ýêñïåðòíîãî îïðîñà è àíêåòíîãî îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â 
îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ìîíèòîðèíãà 
ïðàâîïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (äàëåå — ìîíèòîðèíã).
«Ñîîòâåòñòâóÿ îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ, çàêîí èìååò íàèáîëüøèå øàíñû áûòü 
ýôôåêòèâíûì» [2]. Èìåííî ïîýòîìó çàêîíîäàòåëü ïðè ðàçðàáîòêå è ðàññìîòðå-
íèè çàêîíîïðîåêòîâ, îñîáåííî ïðåäñòàâëÿþùèõñÿ ñóãóáî çíà÷èìûìè äëÿ æèç-
íåóñòðîéñòâà è æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ñòðåìèòñÿ âñåìè äîñòóïíûìè ñïîñîáàìè è 
ñðåäñòâàìè òî÷íåå âûÿâèòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå, îïåðåòüñÿ íà íåãî ïðè îïðå-
äåëåíèè öåëåé è ñðåäñòâ çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Â ýòîì ïðîöåññå 
ïðîèñõîäèò êàê áû «âîñõîæäåíèå» îäîáðÿåìîé îáùåñòâåííûì ìíåíèåì íåîôè-
öèàëüíîé íîðìû èëè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ 
îôèöèàëüíîé íîðìû ê åå ôîðìàëüíîìó óòâåðæäåíèþ â êà÷åñòâå çàêîíà. È çäåñü 
äîëæíû íàõîäèòü ñâîå âàæíîå è íåçàìåíèìîå ìåñòî ìåòîäû ïðåäçàêîíîäàòåëü-
íîé ñîöèîëîãèè, ñðåäè íèõ — ñîöèîëîãè÷åñêèå ìåòîäû èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííî-
ãî ìíåíèÿ (â òîì ÷èñëå êâàëèôèöèðîâàííîãî ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ), ïîçâîëÿþùèå 
çíà÷èòåëüíî óñèëèâàòü äîñòîâåðíîñòü âûÿâëÿåìîãî ñîöèàëüíîãî çàïðîñà, óäåëü-
íûé âåñ â íåì ðàçëè÷íûõ ãðóïïîâûõ èíòåðåñîâ, îêàçûâàþùèõ äàâëåíèå íà 
ïðàâî [3, 4]. 
Íà ïðàêòèêå ýòî ïðîèñõîäèò äàëåêî íå âñåãäà. Òàê, «ëàíäøàôò» çàêîíîäà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ÐÔ (íà 01.01.2015 ã. åãî îáðàçóþò 5430 çàêîíîâ ÐÔ è 
123853 çàêîíà ñóáúåêòîâ ÐÔ [1]) ïîñòîÿííî è èíòåíñèâíî ìåíÿåòñÿ: òîëüêî â 
2014 ãîäó ïðèíÿòû 537 çàêîíîâ ÐÔ è 11601 çàêîíîâ ñóáúåêòîâ ÐÔ; áîëåå äâóõ 
òðåòåé ïðèíÿòûõ çàêîíîâ — çàêîíû î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé; óòðà-
òèëè ñèëó 2 ôåäåðàëüíûõ è 169 ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîâ. Ïîëàãàåì, çäåñü ðàáî-
òàþò è îáúåêòèâíûå, è ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû (îá ýòîì óæå ïðèõîäèëîñü ïèñàòü 
îäíîìó èç àâòîðîâ íàñòîÿùåé ñòàòüè, ñì. [9]): ïåðâûå ñâÿçàíû ñ ìàñøòàáîì è 
èíòåíñèâíîñòüþ ïðîèñõîäÿùèõ â ÐÔ ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé, à òàêæå ïðîòèâî-
ðå÷èÿìè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðàâîñîçíàíèÿ íàñåëåíèÿ, âòîðûå — ñ íåäî-
ñòàòî÷íîñòüþ (íà ýòàïå çàêîíîäàòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ) íàó÷íîãî îáîñíîâà-
íèÿ öåëåé è îïðåäåëåíèÿ ìåõàíèçìîâ çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, àäåê-
âàòíûõ ñèòóàöèè. Ïîñëåäíåå î÷åâèäíûì îáðàçîì îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî â 
ðåãëàìåíòíûõ ïðîöåäóðàõ çàêîíîïðîåêòíîé ðàáîòû íå óñòàíîâëåíî ñòðîãî ìåñòî 
è ñòàòóñ íàó÷íîé (â òîì ÷èñëå ñîöèîëîãè÷åñêîé) ýêñïåðòèçû çàêîíîïðîåêòîâ, 
îöåíêè âîçìîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèé èõ ïðèíÿòèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì êà-
òåãîðèè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (äàëåå — ÍÏÀ), çàòðàãèâàþùèõ 
âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïîäëåæàùèõ îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ.
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Íå ìåíåå âàæíîå ìåñòî äîëæíû çàíèìàòü ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ 
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ êàê êîìïîíåíò ïîñëåçàêîíîäàòåëüíîé ñîöèîëîãèè ïðè 
èçó÷åíèè ýôôåêòèâíîñòè äåéñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì, â òîì ÷èñëå â ïðàê-
òèêå ìîíèòîðèíãà ïðàâîïðèìåíåíèÿ — ñèñòåìàòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, àíàëèçà, 
îöåíêè ïðàâîâûõ íîðì è èõ ðåãóëÿòèâíîé ýôôåêòèâíîñòè (óêàæåì íà óñëîâ-
íîñòü ðàçäåëåíèÿ «ïðåäçàêîíîäàòåëüíàÿ — ïîñëåçàêîíîäàòåëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ», 
ïîñêîëüêó ïîñëåçàêîíîäàòåëüíàÿ, íàïðèìåð, ôàêòè÷åñêè îêàçûâàåòñÿ ïðåäçà-
êîíîäàòåëüíîé ñ òî÷êè çðåíèÿ íîâîé çàêîíîäàòåëüíîé íîðìû, îáîñíîâàííîé ñ 
åå ó÷àñòèåì).
Ïðàâîâîé îñíîâîé ìîíèòîðèíãà ÿâëÿþòñÿ Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 20.05.2011 
¹ 657 «Î ìîíèòîðèíãå ïðàâîïðèìåíåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [7], ïî-
ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.08.2011 ¹ 694 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè-
êè îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïðàâîïðèìåíåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [5], 
ïðèíèìàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûå ÍÏÀ ÐÔ è ñóáúåêòîâ ÐÔ. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ïðè îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
ñîöèîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, ôîðìèðóåìàÿ íà îñíîâå ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé.
Â ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè íà ýòîé ïðàâîâîé îñíîâå îðãàíèçóåòñÿ ñèñòåìà ðà-
áîòû ïî íàáëþäåíèþ, àíàëèçó, îöåíêå äåéñòâèÿ ïðàâîâûõ íîðì, ñîäåðæàùèõñÿ 
â ÍÏÀ, â òîì ÷èñëå â ðåãèîíàëüíûõ çàêîíàõ. Òàê, ìîíèòîðèíã äåéñòâèÿ çàêîíîâ 
Òþìåíñêîé îáëàñòè, îðãàíèçóåìûé Òþìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìîé, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ íà îñíîâå Ïîëîæåíèÿ î ìîíèòîðèíãå ïðàâîïðèìåíåíèÿ ÍÏÀ, ïðèíÿòûõ Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìîé, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñò-
íîé Äóìû îò 04.07.2012 ¹ 127-ðï [8] (äàëåå — Ïîëîæåíèå). Ìîíèòîðèíã 
ïðåäóñìàòðèâàåò ñèñòåìàòè÷åñêóþ êîìïëåêñíóþ ïëàíîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïî 
ñáîðó, îáîáùåíèþ, àíàëèçó è îöåíêå èíôîðìàöèè î äåéñòâèè ÍÏÀ. Åãî çàäà÷à-
ìè ÿâëÿþòñÿ: ïîëó÷åíèå, îáîáùåíèå è àíàëèç èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè ÍÏÀ; 
àíàëèç è îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðàêòèêè èõ ðåàëèçàöèè ðåçóëüòàòàì ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ, çàïëàíèðîâàííûì ïðè ïðèíÿòèè; âûÿâëåíèå êîððóïöèîãåííûõ 
ôàêòîðîâ; ïðèâåäåíèå ÍÏÀ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì; 
âûÿâëåíèå íåâîñòðåáîâàííûõ èëè íåïðèìåíèìûõ íà ïðàêòèêå ïîëîæåíèé, 
ïðîòèâîðå÷èé, ïðîáåëîâ, äóáëèðîâàíèÿ â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè; îöåíêà ýô-
ôåêòèâíîñòè äåéñòâèÿ; ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ÍÏÀ.
Äëÿ ìîíèòîðèíãà êîíêðåòíîãî ÍÏÀ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïëàí îðãàíèçàöèîííî-
òåõíè÷åñêèõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñáîð, îáîáùåíèå 
èíôîðìàöèè â ñôåðå åãî äåéñòâèÿ: î âíåñåííûõ è ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèÿõ 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà; î ïîñòàíîâëåíèÿõ, îïðåäåëåíèÿõ Êîíñòèòóöè-
îííîãî Ñóäà ÐÔ ïî äåëàì î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ÍÏÀ; î ðåøåíèÿõ, 
èíûõ ñóäåáíûõ àêòàõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè, àðáèòðàæíûõ ñóäîâ ïî äåëàì 
îá îñïàðèâàíèè ÍÏÀ; î ïðîòåñòàõ è ïðåäñòàâëåíèÿõ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû; îá 
ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèÿõ Ìèíþñòà ÐÔ è åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ; î ðåêî-
ìåíäàöèÿõ äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé; î ïèñüìàõ, èíîé èíôîðìàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì, âîçíèêàþùèì â 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå; î ðåçóëüòàòàõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, 
â òîì ÷èñëå ýêñïåðòíûõ îïðîñîâ è îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî âîïðîñàì 
ñîäåðæàíèÿ è äåéñòâèÿ ÍÏÀ; îá ÍÏÀ èíûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, ðåãóëèðóþùèõ 
ñõîäíûå îòíîøåíèÿ; î ïðàêòèêå ðåàëèçàöèè ÍÏÀ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè; î ôèíàíñîâîé îáåñïå÷åííîñòè ðåàëèçàöèè ÍÏÀ; îá 
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îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ÍÏÀ; î ïðî-
áëåìàõ, îáñóæäàåìûõ â ÑÌÈ â ñâÿçè ñ äåéñòâèåì ÍÏÀ.
Ñîáðàííàÿ ìíîãîîáðàçíàÿ èíôîðìàöèÿ îöåíèâàåòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ñî-
îòâåòñòâèÿ ÍÏÀ Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, Óñòàâó 
Òþìåíñêîé îáëàñòè, çàêîíàì è èíûì ÍÏÀ Òþìåíñêîé îáëàñòè; öåëåñîîáðàç-
íîñòè èçìåíåíèÿ êàêèõ-ëèáî ÍÏÀ Òþìåíñêîé îáëàñòè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåà-
ëèçàöèè äàííîãî ÍÏÀ; ñîîòâåòñòâèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè òðåáîâà-
íèÿì ÍÏÀ; íåäîñòàòêîâ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ; êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ; 
ìàòåðèàëüíîé îñíîâû äëÿ ðåàëèçàöèè ÍÏÀ, â òîì ÷èñëå îáúåìà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ; åäèíîîáðàçíîé ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ ÍÏÀ.
Ïîëîæåíèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî â õîäå ñáîðà, îáîáùåíèÿ âåñüìà ìíîãîïëà-
íîâîé èíôîðìàöèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, â òîì ÷èñëå, ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè 
î ðåçóëüòàòàõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â ñôåðå äåéñòâèÿ 
ÍÏÀ. Íà ïðàêòèêå ãîòîâîé òàêîé èíôîðìàöèè, êàê ïðàâèëî, íåäîñòàòî÷íî (èëè 
åå ñîâñåì íåò) äëÿ îáîñíîâàíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðàâîïðèìåíåíèÿ ÍÏÀ 
è ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ïëàí îðãàíèçàöèîííî-
òåõíè÷åñêèõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé ìîíèòîðèíãà ÍÏÀ âêëþ÷àåòñÿ 
ïðîâåäåíèå ýêñïåðòíîãî îïðîñà èëè îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî âîïðîñàì 
ñîäåðæàíèÿ è äåéñòâèÿ ÍÏÀ. Òî åñòü, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ, ñîöèîëîãè÷åñêàÿ 
èíôîðìàöèÿ î ñèòóàöèè â ñôåðå äåéñòâèÿ ÍÏÀ, î õàðàêòåðå äåéñòâèÿ ÍÏÀ 
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ìàññèâà èíôîðìàöèè, àíàëèçèðóåìîé 
â õîäå ìîíèòîðèíãà åãî ïðàâîïðèìåíåíèÿ, ïðè÷åì îíà äîëæíà áûòü çíà÷èìîé 
äëÿ îöåíêè ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè.
Òþìåíñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïåòåíöèåé åæåãîäíî îñó-
ùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã ïðàâîïðèìåíåíèÿ íå ìåíåå ïÿòè çàêîíîâ Òþìåíñêîé 
îáëàñòè, â õîäå êîòîðîãî ïðàêòèêóåòñÿ àíàëèç ýêñïåðòíîãî è îáùåñòâåííîãî 
ìíåíèÿ. Òàê, â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 2014 ãîäà ïðîâîäèëîñü 
ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Êîäåêñà Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè (äàëåå — Êîäåêñ). 
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëîñü èçó÷åíèå îáùåñòâåííîãî è ýêñïåðòíîãî ìíåíèÿ 
î äåéñòâèè 16-è ñòàòåé Êîäåêñà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûå íàêà-
çàíèÿ çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé: à) ïîñÿãàþùèõ íà ïðàâà ãðàæäàí, íà çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè, áåçîïàñíîñòü è îòäûõ; íàðóøàþùèõ á) óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê 
óïðàâëåíèÿ; â) ïðàâèëà â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè; ã) íîðìû îáùå-
ñòâåííîé íðàâñòâåííîñòè. Èçó÷àëèñü: óðîâåíü îñâåäîìëåííîñòè æèòåëåé îá-
ëàñòè î ñóùåñòâîâàíèè Êîäåêñà è åãî îòäåëüíûõ ñòàòåé; ýêñïåðòíîå è îáùå-
ñòâåííîå ìíåíèå î ðàñïðîñòðàíåííîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðàâîíàðóøåíèé, 
äîñòàòî÷íîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè óñòàíîâëåííîãî óðîâíÿ îòâåòñòâåííîñòè çà èõ 
ñîâåðøåíèå; ýêñïåðòíîå ìíåíèå îá ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèîííî-óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ìåõàíèçìà ïðèìåíåíèÿ Êîäåêñà.
Áûëè ïðîâåäåíû 50 ýêñïåðòíûõ èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ñïåöèàëèñòàìè 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, ñóäüÿìè, èíûìè ñïåöèàëèñòàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðèìåíåíèåì íîðì Êîäåê-
ñà. Ïðîâåäåí àíêåòíûé îïðîñ 1500 æèòåëåé þãà îáëàñòè â âîçðàñòå 18 ëåò è ñòàð-
øå ìåòîäîì ïîêâàðòèðíîãî îáõîäà â ãîðîäàõ Èøèì, Òîáîëüñê, Òþìåíü è ðàéîíàõ 
Èñåòñêîì, Òîáîëüñêîì, Òþìåíñêîì, Óïîðîâñêîì è ßëóòîðîâñêîì ïî âûáîðêå, ðå-
ïðåçåíòàòèâíîé ïî òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ, ïîëó è âîçðàñòó ðåñïîíäåíòîâ (ïðåäåëü-
íàÿ îøèáêà âûáîðêè íå áîëåå 2,8% ñ äîâåðèòåëüíîé âåðîÿòíîñòüþ 95%). 
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×òî êàñàåòñÿ óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ î Êîäåêñå, òî áîëü-
øèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ â òîé èëè èíîé ìåðå îñâåäîìëåíû î ñóùåñòâîâàíèè 
äàííîãî ÍÏÀ: 46% îòìåòèëè, ÷òî çíàþò, 33% — ñëûøàëè, îäíàêî 20% íå 
çíàþò î äàííîì çàêîíå. Îäíàêî èíôîðìèðîâàííîñòü î íàëè÷èè àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà êîíêðåòíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ îêàçàëàñü ðàçëè÷íîé. Òàê, 
çíàþò èëè ñëûøàëè îá îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, íàðóøàþùèõ 
òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí, áîëåå 94% îïðîøåííûõ, çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë âû-
ãóëà ñîáàê — áîëåå 86%. Ïðèìåðíî äâå òðåòè çíàþò, ñëûøàëè îá îòâåòñòâåí-
íîñòè çà äîïóñê íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ìåñòà, íàõîæäåíèå â êîòîðûõ ìîæåò 
ïðè÷èíèòü âðåä èõ çäîðîâüþ è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ, çà íàíåñåíèå íàäïèñåé, 
èçîáðàæåíèé, ïðîòèâîðå÷àùèõ îáùèì ïðèíöèïàì ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè, çà 
íàðóøåíèå îáùåïðèíÿòûõ íîðì íðàâñòâåííîñòè. Îêîëî ïîëîâèíû ðåñïîíäåíòîâ 
îòìåòèëè, ÷òî íè÷åãî íå çíàþò îá îòâåòñòâåííîñòè çà ïîòðàâó è ïîð÷ó ïîñåâîâ 
(ëó÷øå îá ýòîì îñâåäîìëåíû ñåëÿíå), íàðóøåíèå ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ ìåñò ïî-
ãðåáåíèÿ, íåóñòàíîâëåíèå è íåèñïðàâíîñòü ôîíàðåé óëè÷íîãî, âíóòðèêâàðòàëü-
íîãî îñâåùåíèÿ.
×àñòü ýêñïåðòîâ (ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ) óêàçàëè, ÷òî 
èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ñóùåñòâîâàíèè è äåéñòâèè Êîäåêñà ïðîèñõîäèò, 
êàê ïðàâèëî, â ðàìêàõ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè: ïðèâëåêàåìûå ê îòâåò-
ñòâåííîñòè ïðàâîíàðóøèòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî âïåðâûå ñëûøàò î Êîäåêñå è åãî 
ñàíêöèÿõ. Ìíîãèå ýêñïåðòû óêàçûâàëè íà íåäîñòàòî÷íóþ ýôôåêòèâíîñòü òàêèõ 
êàíàëîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè, êàê ðàéîííûå ãàçåòû, ìåñòíîå 
òåëåâèäåíèå è ðàäèî, îôèöèàëüíûå ñàéòû îðãàíîâ âëàñòè, âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì 
ãëàâ ïîñåëåíèé, ÷ëåíîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. 
Èç ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðå÷íÿ ê íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ïðàâîíà-
ðóøåíèÿì êàê â ãîðîäñêîé, òàê è â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ýêñïåðòû îòíåñëè ñî-
âåðøåíèå äåéñòâèé, íàðóøàþùèõ òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí, à òàêæå òîðãîâëþ 
âíå óñòàíîâëåííûõ ìåñò. Ýêñïåðòû-ïðåäñòàâèòåëè ñåëüñêèõ ðàéîíîâ óêàçàëè íà 
øèðîêóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü íàðóøåíèé ÍÏÀ â ñôåðå ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ, âûïàñà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ, 
ïîòðàâû è ïîð÷è ïîñåâîâ. Îòìå÷àëàñü ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñëó÷àåâ èçãîòîâëåíèÿ 
ýòèëîâîãî ñïèðòà è ïðîäóêòîâ ñàìîãîíîâàðåíèÿ ñ öåëüþ ñáûòà, ïðèòîì ÷òî ÷èñ-
ëî ïðàâîíàðóøèòåëåé ïî äàííîé ñòàòüå çà ïîñëåäíèå ãîäû ñîêðàùàåòñÿ. 
Ñïåêòð àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ãîðîäñêîé ìåñòíîñòè çíà÷è-
òåëüíî øèðå. Íàðÿäó ñ ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ íàðóøåíèé òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæ-
äàí è òîðãîâëè â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ, ýêñïåðòû îáðàùàþò âíèìàíèå íà 
ðàñïðîñòðàíåííîñòü âûãóëà ñîáàê â íåïîëîæåííûõ ìåñòàõ, íàðóøåíèé îáùå-
ïðèíÿòûõ íîðì íðàâñòâåííîñòè, äîïóñêà íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ìåñòà, íàõîæ-
äåíèå â êîòîðûõ ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä èõ çäîðîâüþ è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ, 
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà. Ýêñïåðòû-ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
óêàçàëè íà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå îáúÿâëåíèé îá îêàçàíèè ñåêñóàëüíûõ 
óñëóã, â ÷àñòíîñòè, ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò. 
Ó÷àñòíèêàì àíêåòíîãî îïðîñà áûëî ïðåäëîæåíî îöåíèòü, êàê ÷àñòî îíè â 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè «ñòàëêèâàþòñÿ» ñ ñèòóàöèÿìè, â êîòîðûõ ïðîèñõîäÿò òå 
èëè èíûå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ. Îòíîñèòåëüíî çàìåòíåå äëÿ ðå-
ñïîíäåíòîâ ïîñòîÿíñòâî òàêèõ ïðàâîíàðóøåíèé, êàê âûãóë ñîáàê â íåïîëîæåí-
íûõ ìåñòàõ, ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, íàðóøàþùèõ òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí, íå-
óñòàíîâëåíèå èëè íåèñïðàâíîñòü ôîíàðåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. Ïî÷òè äâå 
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òðåòè èç íèõ âðåìÿ îò âðåìåíè âñòðå÷àþòñÿ ñî ñëó÷àÿìè òîðãîâëè â íåóñòàíîâ-
ëåííûõ ìåñòàõ. Äîñòàòî÷íî ÷àñòî ñòàëêèâàëèñü îïðîøåííûå ñ íàíåñåíèåì íàä-
ïèñåé, èçîáðàæåíèé, ïðîòèâîðå÷àùèõ îáùèì ïðèíöèïàì ìîðàëè è íðàâñòâåí-
íîñòè; îñòàâëåíèåì îòêðûòûõ ëþêîâ ñìîòðîâûõ êîëîäöåâ è êàìåð íà èíæåíåð-
íûõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèÿõ è êîììóíèêàöèÿõ. Â òî æå âðåìÿ äâå òðåòè 
ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå ñòàëêèâàëèñü ñ èçãîòîâëåíèåì è ñáûòîì ýòèëîâîãî 
ñïèðòà è ïðîäóêòîâ ñàìîãîíîâàðåíèÿ, îáúÿâëåíèÿìè îá îêàçàíèè ñåêñóàëüíûõ 
óñëóã, íàðóøåíèÿìè ïðàâèë îõðàíû æèçíè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ñëó-
÷àÿìè óíè÷òîæåíèÿ âèäîâ æèâîòíûõ, ðàñòåíèé, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó 
Òþìåíñêîé îáëàñòè, ïîòðàâû è ïîð÷è ïîñåâîâ, ñ íàðóøåíèÿìè ïðàâèë ñîäåðæà-
íèÿ ìåñò ïîãðåáåíèÿ. 
Ïðè ýòîì î ñëó÷àÿõ íàëîæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè íà ãðàæ-
äàí çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, íàðóøàþùèõ òèøèíó è ïîêîé, ñëûøàëè òîëüêî 
53% îïðîøåííûõ, òîëüêî 40-47% — î íàëîæåíèè ñàíêöèé íà ãðàæäàí çà æå-
ñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè, èçãîòîâëåíèå è ñáûò ýòèëîâîãî ñïèðòà, ïðî-
äóêòîâ ñàìîãîíîâàðåíèÿ, âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â íåóñòàíîâ-
ëåííûõ ìåñòàõ, à íà äîëæíîñòíûõ ëèö — çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, íàðóøàþùèõ 
òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí. Áîëüøèíñòâî (äâå òðåòè è áîëåå) ðåñïîíäåíòîâ íè÷å-
ãî íå çíàþò î ñëó÷àÿõ íàëîæåíèÿ âçûñêàíèé çà ñîâåðøåíèå èíûõ äåéñòâèé èç 
ïåðå÷íÿ ðàññìàòðèâàåìûõ â èññëåäîâàíèè. Èñ÷åçàþùå ìàëà äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, 
êòî ñëûøàë î íàëîæåíèè ñàíêöèé íà äîëæíîñòíûõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö. 
×òî êàñàåòñÿ äîñòàòî÷íîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè óðîâíÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ, òî ýêñïåðòû ñ÷èòàþò øòðàôû ïî áîëüøèíñòâó ðàñ-
ñìàòðèâàåìûõ ñòàòåé Êîäåêñà äîñòàòî÷íûìè è ñîðàçìåðíûìè êàê äîõîäàì íà-
ñåëåíèÿ, òàê è îáùåñòâåííîé âðåäíîñòè ïðàâîíàðóøåíèé. Òåì íå ìåíåå, ïî ðÿäó 
ñòàòåé âûñêàçàíû ïðåäëîæåíèÿ, â ÷àñòíîñòè: ââåñòè ñàíêöèþ «ïðåäóïðåæäåíèå» 
çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, íàðóøàþùèõ òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí, äëÿ ñëó÷àåâ, 
êîãäà ïðàâîíàðóøåíèå ñîâåðøåíî âïåðâûå, è óâåëè÷èòü ðàçìåð øòðàôà äî 5000 
ðóáëåé äëÿ ëèö, ñèñòåìàòè÷åñêè íàðóøàþùèõ òèøèíó è ïîêîé; óâåëè÷èòü 
øòðàôû çà òîðãîâëþ â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùóþ 
ðàçìåð ïëàòû çà òîðãîâëþ â óñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ, îäíîâðåìåííî ââåñòè 
«èçúÿòèå» â êà÷åñòâå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ òàêîé òîðãîâëè; óâåëè÷èòü øòðàôû çà 
âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ, à òàêæå çà 
èçãîòîâëåíèå è ñáûò ýòèëîâîãî ñïèðòà è ïðîäóêòîâ ñàìîãîíîâàðåíèÿ.
Â õîäå ìàññîâîãî îïðîñà ðåñïîíäåíòàì ïðåäîñòàâëÿëàñü èíôîðìàöèÿ î ñó-
ùåñòâóþùèõ ñàíêöèÿõ ïî êàæäîé èç èçó÷àåìûõ ñòàòåé Êîäåêñà è ïðåäëàãàëîñü 
îöåíèòü èõ äîñòàòî÷íîñòü. Áîëüøèíñòâî (äî äâóõ òðåòüèõ è áîëåå â îòíîøåíèè 
îòäåëüíûõ âèäîâ ïðàâîíàðóøåíèé èç ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðå÷íÿ) îòìåòèëè 
àäåêâàòíîñòü ñàíêöèé. Íåêîòîðûå ñàíêöèè äëÿ ãðàæäàí îöåíåíû çíà÷èòåëüíîé 
÷àñòüþ ðåñïîíäåíòîâ êàê íåäîñòàòî÷íûå: çà æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè 
(31,7%); çà íàðóøåíèå îáùåïðèíÿòûõ íîðì íðàâñòâåííîñòè (28,1%); èçãîòîâëå-
íèå è ñáûò ýòèëîâîãî ñïèðòà, ïðîäóêòîâ ñàìîãîíîâàðåíèÿ (27,3%); äëÿ äîëæ-
íîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö — íåóñòàíîâëåíèå è íåèñïðàâíîñòü ôîíàðåé 
óëè÷íîãî, âíóòðèêâàðòàëüíîãî îñâåùåíèÿ (28,3 è 26,8 ñîîòâåòñòâåííî). 
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ñòàòåé Êîäåêñà äîâîëüíî âûñîêî îöåíåí ýêñïåðòàìè. 
Îòìå÷åíû ïðîáëåìû ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, ñâÿçàííûå ñ îòñóòñòâèåì 
ó ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ïîëíîìî÷èé ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ó ÷ëåíîâ 
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àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé îòñóòñòâóþò ïîëíîìî÷èÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëè÷-
íîñòè, íå âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü âûåõàòü íà ìåñòî ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøå-
íèÿ, îáåñïå÷èòü ÿâêó ïðàâîíàðóøèòåëÿ íà çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèè. Îòìå÷åíû ñëîæíîñòè óñòàíîâëåíèÿ âèíû â ñîâåðøåíèè äåéñòâèé, íàðó-
øàþùèõ òèøèíó è ïîêîé ãðàæäàí, à òàêæå çà ïîòðàâó è ïîð÷ó ïîñåâîâ.
Òðåáóåòñÿ òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåêñòà Êîäåêñà. Â ÷àñòíîñòè, íåîáõî-
äèìû óòî÷íåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû îäíîçíà÷íî òðàêòîâàòü êàæäûé ñëó÷àé 
æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíûì êàê àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå èëè 
óãîëîâíîå ïðåñòóïëåíèå. Íåîáõîäèìî ÷åòêîå îïèñàíèå êðèòåðèåâ, ïî êîòîðûì 
ìîæíî ñóäèòü î òîì, ïðè÷èíÿåò ëè âðåä çäîðîâüþ, ôèçè÷åñêîìó, èíòåëëåêòó-
àëüíîìó, ïñèõè÷åñêîìó, äóõîâíîìó è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî åãî íàõîæäåíèå â òåõ èëè èíûõ ìåñòàõ. Ñëåäóåò óñòðàíèòü âíóòðåííåå 
íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó óñòàíîâëåííûì âðåìåíåì «òèøèíû è ïîêîÿ» (ñ 22:00 äî 
8:00) è íîðìîé, ïîçâîëÿþùåé âåñòè ðåìîíòíûå ðàáîòû ñ 6:00 äî 23:00.
Ýêñïåðòû óêàçàëè íà áîëüøîå çíà÷åíèå ñóáúåêòèâíûõ ïðè÷èí ñîâåðøåíèÿ 
íàñåëåíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðàâîâûì íèãè-
ëèçìîì, ïðàâîâîé íåãðàìîòíîñòüþ, óðîâíåì âîñïèòàíèÿ, áåçðàçëè÷íûì îòíîøå-
íèåì ê îêðóæàþùèì, îñîáåííîñòÿìè îáðàçà æèçíè, ëåãêîìûñëèåì è ò.ä. Ïî-
êàçàòåëüíî, ÷òî òîëüêî îêîëî 26% ðåñïîíäåíòîâ ìàññîâîãî îïðîñà âûðàçèëè 
ãîòîâíîñòü ñîîáùèòü â êîìïåòåíòíûå îðãàíû î ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ïðàâîíàðóøåíèÿ; ïî÷òè òàêîâî æå êîëè÷åñòâî òåõ, êòî ñ÷èòàåò âîçìîæíûì îá-
ðàòèòüñÿ â èíñòàíöèè â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîíàðóøåíèå áóäåò ñåðüåçíûì; 22% 
ðåñïîíäåíòîâ íå ñòàíóò íè÷åãî äåëàòü, åñëè ïðîòèâîçàêîííîå äåéñòâèå íå îá-
ðàùåíî ïðîòèâ íèõ è èõ áëèçêèõ. Îêîëî 13% âîâñå íå ãîòîâû êóäà-ëèáî îá-
ðàùàòüñÿ. 
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèë ñôîðìóëèðîâàòü 
ðÿä îöåíî÷íûõ ñóæäåíèé. Â ÷àñòíîñòè, ïðàâîïðèìåíåíèå Êîäåêñà ÿâëÿåòñÿ 
îäíîé èç äåéñòâåííûõ ìåð ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðàâîïîðÿäêà â Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè, îäíàêî ñëîæèâøàÿñÿ ïðàêòèêà ðåàëèçàöèè íîðì ïîêàçûâàåò, ÷òî äàííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü èìååò ðåçåðâû äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè. Íàñåëåíèå îáëàñòè 
â öåëîì èíôîðìèðîâàíî î äåéñòâèè Êîäåêñà, îäíàêî óðîâåíü çíàíèÿ îá îòäåëü-
íûõ íîðìàõ Êîäåêñà íåëüçÿ ñ÷èòàòü äîñòàòî÷íûì. Â îáëàñòè ðàñïðîñòðàíåíû 
òàêèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, êàê íàðóøåíèÿ òèøèíû è ïîêîÿ 
ãðàæäàí, ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ, íàíåñåíèå íàäïèñåé, èçî-
áðàæåíèé, ïðîòèâîðå÷àùèõ ïðèíöèïàì ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè, îñòàâëåíèå 
îòêðûòûõ ëþêîâ íà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèÿõ è êîììóíèêàöèÿõ, òîðãîâëÿ âíå 
óñòàíîâëåííûõ ìåñò; â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ðàñïðîñòðàíåíû íàðóøåíèÿ ÍÏÀ â 
ñôåðå ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ, âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ 
â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ, èõ áåñïðèâÿçíîå ñîäåðæàíèå. Â îñíîâíîì ìåðû íà-
êàçàíèÿ çà ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå â Êîäåêñå, àäåêâàòíû è äåéñòâåí-
íû, îäíàêî ïðèìåíåíèå äàííûõ ìåð íå ñîïðîâîæäàåòñÿ øèðîêèì èíôîðìèðî-
âàíèåì íàñåëåíèÿ. Âàæíîé ïðîáëåìîé ìåõàíèçìà ðåàëèçàöèè Êîäåêñà ÿâëÿåò-
ñÿ îòñóòñòâèå ó îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïîëíîìî÷èé ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ 
ïî àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâîíàðóøåíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Êîäåêñîì.
Íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ ïðîâåäåííîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè 
ñôîðìóëèðîâàíû ðåêîìåíäàöèè, ó÷òåííûå ïðè îêîí÷àòåëüíîé âûðàáîòêå ìåð 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåêñòà è ìåõàíèçìà ðåàëèçàöèè Êîäåêñà ïî ðåçóëüòàòàì ìî-
íèòîðèíãà. ×àñòü èç íèõ ðåàëèçîâàíû ïóòåì ïðèíÿòèÿ Çàêîíà Òþìåíñêîé îáëàñòè 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
100  Г. С. Корепанов, Г. А. Трубин, В. А. Юдашкин 
îò 02.12.2014 ¹ 99 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ Òþìåíñêîé îáëàñòè îá 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè» [9], êîòîðûì, â ÷àñòíîñòè, ââåäåíà íîðìà, 
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ, ÷òî, â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè è ÌÂÄ ÐÔ ñîãëàøåíèÿ î ïåðåäà÷å îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé, 
ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì, 
âïðàâå ñîñòàâëÿòü äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë (ïîëèöèè).
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